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内容摘要
对自由和权利的探索是法学研究中最根本最基础的研究，20 世纪末期的
信息技术革命使网络成为信息的基本组织机制，塑造了一个全球尺度上的
“信息社会”，为表达自由提供了一种全新而独特的媒介。表达自由在新的
时代背景下被赋予新的含义。除结论以外，本文分为四章内容：
第一章主要解释基本概念：网络和表达自由，描述网络的产生发展和特
点，构建一个互联网时代背景。对中心概念表达自由的论述从含义入手，表
明表达自由是民主国家的第一权利，着重对媒介因素在表达自由中的作用进
行分析，为后文与网络的对接做理论铺垫。
第二章首先解释网络空间中表达自由的理论根据，主要依据公共领域理
论，阐述表达自由的需求和政治目标。第二部分介绍网络作为媒介丰富了表
达自由的内容和行使方式，新时代的表达自由有了新的内涵。
第三章的主要内容是世界范围内网络表达自由的现状。网络表达具有个
人自我实现、发展民主进程和缓和社会矛盾等功能，但我国社会对表达自由
保护的现状不容乐观，表现在权利保护不明确，管理缺少针对性，整个社会
缺少公民文化。表达自由受到来自政府和商业力量的双重作用，网络平台本
身也会阻碍表达自由的发挥。
第四章对表达自由的实现提出意见。作为“公共领域”的网络空间是对
民主社会进程的推动，应当在承认表达自由的价值的前提下对其进行规制。
规制要坚持民主的原则和中立的立场，明确保护的界限。在规范层面，政府
要保证公民的表达权利有具体的法律保障，完善各方面立法保证政府在监管
时有法可依。技术层面的管制以分区和过滤为例进行分析。具体措施当中，
首先应该以民主的商议为目的，在立场中立的前提下进行管制、不可对观点
有歧视，通过分级和过滤的事先手段和补贴、惩罚双向手段进行管理。同时
还应该注意建立良好的公民文化氛围，塑造公众的公民意识。
——关键词：表达自由；信息网络；权利
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ABSTRACT
The exploration of freedom and right is the most basic and fundamental
research in the study of law, and the freedom to express oneself is the basis of all
other freedoms. At the end of the twentieth Century, the revolution of information
technology made the network become the basic organization of information, and
created a global information society. Freedom of expression is endowed with new
meaning in the new era. In addition to the conclusion, this paper is divided into
four chapters:
The first chapter mainly explains the basic concepts: the freedom of network
and expression, the development and characteristics of the network, and the
background of the Internet era. The second part is the central concept that
freedom of expression is discussed from aspects, freedom of expression is the
first right of democracy, freedom of expression in the media focuses on the
factors of the role of analysis, lay a theoretical foundation for the docking with
the network.
The second chapter firstly explains the theoretical basis of freedom of
expression in cyberspace, mainly on the basis of the theory of public sphere. The
second part introduces the network as a medium to enrich the content of freedom
of expression and the way of exercise.
The main content of the third chapter is the status of freedom of expression
in the world. Network expression is individual self realization, the development
of democracy and easing social conflicts and other functions, but the status quo
of the protection of freedom of expression in our society is not optimistic, in the
protection of the rights of management is not clear, lack of pertinence, the whole
society is too severe and the lack of civic culture. Freedom of expression is
affected by the dual role of the government and the commercial forces, and the
network platform will hinder the freedom of expression.
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The fourth chapter is about the realization of freedom of expression. The"
public sphere" of cyberspace is the promotion of the process of democratic
society, it should be recognized under the premise of the value of freedom of
expression. Regulation should adhere to the principle of democracy and neutral
position, clear the boundaries of protection, Means include normative and
technical level, in the normative level, the government must ensure that citizens
have the right to express specific legal protection, improve the legislation to
ensure that all aspects of government regulation in accordance with the law. The
technical level of control is analyzed by dividing and filtering. Under the
guidance of these ideas, the specific measures, the government's regulatory
measures for the expression of the public network should first take the purpose of
democratic consultation. Our traditional ideas to improve the awareness of
human rights, control, in the neutral position under the premise of not
discriminate against the view by means of pre classification and filtering and
management through subsidies and punishment, two-way means. At the same
time, we should pay attention to the establishment of a good atmosphere of civic
culture, shaping the public awareness of citizenship.
——Key Words: Freedom of Expression; Internet; Rights.
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引 言
一、问题的提出
信息革命给新世纪的人们带来了普及全球的互联网络，为表达自由提供
了一种全新而独特的媒介。网络空间中，人们的表达更加便利更加快捷，人
和人之间的距离缩短，让人们接触到不同的信息，了解到各式各样的主体，
从而引发我们去寻找各异观点的欲望，对表达自由的需求更胜从前。但是对
于经验不足的中国来说，在民主权利根基不深厚的情况下，面对网络带来的
新的表达空间，难免出现疏漏。近些年来，网络问题频发，类似“铜须门”、
“彭水诗”的案件屡见不鲜。这些网络表达和以往的表达自由有何不同，如
何能让表达自由在网络时代发挥真正的影响力，充分施展“表达自由的想象
力”，应当如何处理网络空间中的问题，采用什么样的针对性手段，是本文
要着重论述的内容。
二、研究现状
我国学者在论述网络空间时多采用曼纽尔·卡斯特的理论，认为网络是
一组互相连接的节点，是具有高度活力的开放的系统，同时网络也重创了现
实世界的权力组成，塑造了网络自己特有的结构。①曾经有极端自由主义者
认为网络空间应该是一个独立于各个国家，拥有自己独特法则的绝对自由空
间，②然而事实证明没有绝对的自由，③网络空间同样需要受到管制。
互联网发展的二十年来，我国的表达自由也遇到了发展的瓶颈。表达自
由是世界各国普遍承认的公民权利，但在我国得到承认的时间较短，法律依
据较少，多数关于表达自由的法律规章制定依据都是宪法。因此我国学者大
多数认为网络时代的表达自由没有得到足够的重视，存在没有专门的立法，
执法过程问题严重，司法资源相对缺乏等问题。表达自由的重要性自不用说，
宪法规定表达自由以来不断有学者对其性质、价值和功能进行全面论述。但
① [美]曼纽尔·卡斯特.网络社会的崛起[M].夏铸九,王志弘译,北京：社会科学文献出版社.2006.434.
② 刘连泰.信息技术与主权概念[J].中外法学,2015,(2),505-522.
③ [美]劳伦斯·莱斯格.代码：塑造网络空间的法律[M].李旭译,北京:中信出版社,2004.5.
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是互联网时代，表达由曾经的个人与国家模式转化为了个人与个人、个人与
媒介模式。媒介因素的介入使得本文需要讨论的问题跨越到传媒领域。本文
主要引用了胡泳、陈力丹等人的观点，为了表述媒介在表达自由中的作用，
以及现今中国网络平台的情况。传播学研究中，往往将网络空间与“公共领
域”概念联系起来进行分析，胡泳提到，在这个新兴的网络空间中，公私混
杂、生产者和消费者混为一谈，并不是真正意义上的“公共领域”。①哈贝
马斯的“公共领域”理论在此处会着重表述，作为理论基础，它将指导政府
对表达自由的处理方式。当然互联网的这些特性也给表达带来了一些不便。
比如网络诈骗、色情网站、网络侵权等等。
在对表达自由权利的保护和实现过程中，首先，美国的观念市场理论为
保护表达自由提供了一大理论支持，在社会公益事务上社会成员都应有表达
意见的权利。而后时代的变化赋予了表达自由新的内涵。左亦鲁对美国第一
修正案保护的自由理论，从传统范式转向一种能够适应网络时代的新范式的
整个过程进行了整理，“基于媒介”模式的提出给网络时代的表达自由提供
了借鉴。②表达自由的民主概念是保护和管制表达自由的核心，凯斯·桑斯
坦认为，保障表达自由以建立民主共和国为目标，体现在政府管制中就是保
证立场中立。当然，网络所具有的独特属性，注定对其管制不能单纯依靠立
法司法和行政，还要依靠技术，劳伦斯·莱斯格的代码作为网络空间法律的
理论为我们重建网络空间架构，通过技术手段控制网络表达提供了理论支持。
三、研究方法与创新
本文主要的研究方法有：文献研究法，是根据一定的研究目的或课题，
通过调查文献来获得资料，从而全面地、正确地了解掌握所要研究的问题。
跨学科研究方法，运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题
进行综合研究的方法，也称“交叉研究法”。
① 胡泳.众声喧哗——网络时代的个人表达与公共讨论[M].桂林:广西师范大学出版社,2008. 230.
② 左亦鲁.告别“街头发言者”——美国言论自由二十年[J].中外法学,2015,(2):417-437.
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第一章 网络与表达自由
第一节 互联网络
20 世纪末以来，发展日新月异的通讯技术和计算机、互联网、多媒体都
在用各种方式影响着人们的生活和思维方式，甚至是生存的方式。整个世界
在通讯工具和传播媒介的更新中进入了一个由比特组成的依靠数字传播的
电子时代，信息更迭的周期大幅缩短。信息技术革命催生了互联网，并由此
成为了信息在这个新时代的“基本组织机制”。①这个具有鲜明特征的新机
制在全球范围内塑造了一个被信息数据包围的社会，一个技术上无限广大的
全球化的网络空间。信息增长的速度是庞大到我们无法想象的数字。一个能
将全球的支配性机能和不同的社会群体领域联系起来的新信息体系，仅用了
三十多年的时间就出现在了二十一世纪之初。
这种根本转变为何会在如此短暂的时间内发生？它扩散的步调为何如
此迅速？又何以称得上是“革命”？
一、网络的产生
网络的形成源自两次工业革命带来的基础和经验。在对两次工业革命的
了解中我们看到了莫基尔所描述的“加速且史无前例的技术变迁”时期。②第
一次工业革命中出现的蒸汽机、纺纱机、冶金术，第二次工业革命中电力、
内燃机、化学和炼钢工业的发展，以及随着电报扩散和电话发明带来的信息
通信技术的进步，这些重大发明给农业、工业和通信等领域准备了土壤，改
变了生产和分配的过程，新产品不断出现，也决定了“新工业技术的革命性
特质”。③
我们发现，技术创新并非独立出现，而是成群出现的。工业、农业、通
讯行业等新工业技术提升了生产力，提高了生产效率，也改变了人类的生活
① 胡凌.探寻网络法的政治经济起源[M].上海:上海财经大学出本社,2016. 2.
② [美]曼纽尔·卡斯特.网络社会的崛起[M]. 夏铸九,王志弘译,北京:社会科学文献出版社,2006.434.
③ [美]曼纽尔·卡斯特.网络社会的崛起[M]. 夏铸九,王志弘译,北京:社会科学文献出版社,2006.30.
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质量，对经济增长、生活水准，以及人类对大自然的掌握确实具有正面效应。
但这些成群的新技术中，核心部分则是能源生产与分配的根本创新。以电子
学为基础的信息技术，包括发明自二战的电脑、电信“节点”技术、光电方
面与数码封包传输技术的大幅进步，无线电波段的各种运用等，各个技术领
域的突破都扩大了相关信息技术的效应。到 20 世纪末期，包括大型科学组
织、反传统文化的创新、科技产业和军事策略等在内的一系列不同种类的研
究衍生出的混合体，就是网络。互联网起源于美国国防部先进研究计划局所
执行的一项工作，在当时还并未普及。到 1990 年的日内瓦欧洲核子研究中
心，新技术全球信息网的发展，使互联网扩散进入社会成为主流。它是一种
新应用的设计，依照信息而非位址来组织网站的内容，然后提供使用者方便
的搜寻系统来标定他们想要的东西。1994 年，硅谷绘图公司与 NCSA 的研究
人员马克·安德森以及他的团队接触，共同创立了另一家公司“网景”，这
家公司制作了第一个可靠的互联网浏览器和网景领航者，并且予以商品化。
①新的浏览器，或是搜索引擎快速发展，整个世界都拥有了互联网，实实在
在地创造了一个全球信息网。
二、网络的特点
在对人类的各种活动和经验的探查中，我们发现网络结构与以往的社会
结构有明显的不同。曼纽尔·卡斯特对网络结构的特征有细致概括的描述：
信息时代具有明显的支配性功能，这种功能是一种历史趋势，并且日益以网
络的形式构建起来。新社会形态随之出现，其扩大和散播实质性地改变了我
们生活生产经验以及整个社会的权利文化运作过程。这种新的社会组织形式
为网络扩张至整个社会结构提供了物质基础。网络之间的动态变化关系以及
我们接入或退出互联网的行为都是整个社会变迁的根源。于是，我们现在生
活的这个社会就被称为网络社会。②
美国媒介与社会学者普尔有一本重要著作《自由的技术》，他在其中表
述说：“联网计算机将成为21世纪的印刷机。……我们有义务对下述选择做
出决定：在21世纪的自由社会，电子传播是会在经过百年奋斗而建立的印刷
① [美]曼纽尔·卡斯特.网络社会的崛起[M]. 夏铸九,王志弘译,北京:社会科学文献出版社,2006.30.
② 同上,第 434 页.
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自由的条件下展开呢，还是这一伟大的成就会在有关新技术的恐慌中丧失殆
尽？”①普尔一方面相信新技术会在自由社会中通过科技的发展普及到千家
万户，另一方面认为无论科技发展到何种程度，都应当坚持表达自由的权利。
我们要做的是使人类社会的法律规则不断适应日新月异的科技发展，保证我
们不会因为对无法理解的技术的恐惧而拒绝社会的更新换代。
每一代科技的更迭都有着不可磨灭的价值，互联网络的出现是有着强大
的社会经济意义的：首先，可移动的多功能信息设备带来了一个有着巨大容
量的信息处理市场。第二：移动设备的普及带来了无处不在的信息生产和信
息消费，在世界的任何地方我们都能接入互联网，消费或聊天，一个虚拟的
消费市场轻而易举的兴盛起来。第三：互联网是无国界的，这个特性说明互
联网公司可以在全球范围内提供服务。英国的一家无线运营商BT Cell net
将自己重新命名为O2，这个符号代表着氧气，寓意在未来，人们对网络的需
求会像对氧气一样不可或缺，但却无法感知到其存在。②这种隐喻预示了未
来的网络世界会是一个信息传递成本低到无限接近于零的世界，人们可以随
时随地的加入网络或退出网络，实际空间的距离变成了对我们来说无关紧要
的东西。
网络的这些特点也决定了它们很难受到管理者的控制，因特网的模型
NET95的设计在管理者看来具有限制网络数据采集的瑕疵。③譬如，NET95无
法识别人的身份、年龄或住所，只有你透露出的信息才被网络所知，它甚至
无法查验这些信息的真实性。我们也无法获得网络数据的准确信息，数据可
以包含任何东西，而仅仅通过二进制数码，我们是无法理解确凿信息的。因
此在互联网产生的最初，网络空间被认为是“完全自我组织的实体，没有统
治者，没有政治干预”，④自由是它的本质。
① POOL. Technologies of freedom, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983. pp.224-225,10. 转引自：胡
泳.自由的技术[J].商务周刊,2010,(4):92.
② 胡泳.众声喧哗——网络时代的个人表达与公共讨论[M].桂林:广西师范大学出版社,2008. 2.
③ 因特网诞生于美国大学中，芝加哥大学是因特网的模型，被称为 NET95。引自[美]劳伦斯·莱斯格.代码：
塑造网络空间的法律[M].李旭译,北京:中信出版社,2004.35.
④ [美]劳伦斯·莱斯格.代码：塑造网络空间的法律[M].李旭译,北京:中信出版社,2004.5.
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第二节 表达自由
表达自由的历史并不长远，虽然在公元前五世纪的希腊和雅典，人们有
自由表达意见的场所，比如国民大会等机构，可以参与政治，但毕竟也只是
短暂的瞬间。即便是一些著名的哲学家，被我们现在称为巨人的人也都没有
表达的自由，其结果都是被迫害或流放。直到文艺复兴开始鼓励人们自由的
表达宗教信仰和艺术情怀，才带动了后来的自由运动。出版领域的自由是表
达自由在欧洲的第一次胜利，源自于英国的都铎王朝、斯图亚特王朝时期，
法院曾经试图禁止报纸发行、控制言论自由。后来因为国王和议会的冲突纷
争使得检查制度受到限制。既有管制又有自由的情况维持到大约十七世纪后
期，1964年，国会没有继续许可书报检查的法令，也标志着对出版物的限制
告终，同时表达自由的权利第一次出现。在这之后，很多国家都先后废除了
出版的事先审查制度。①但是表达自由作为权利，还是到将近二十世纪才发
展起来。
一、表达自由的含义
（一）基本概念
表达自由（freedom of expression）是现代公民的一项基本的自由权
利，被称作是“最根本的权利”或者是“第一权利”，表达自由权利是其他
自由权利的源泉，同时又为其他权利和自由的实现提供不可或缺的条件。②
首先，从字面上理解，表达的意思就是对思想情感的表示或展示，它既
可以是内容也可以是手段，是双方之间进行思想表露并传达的一种交流活动。
表达的内容是人们的观点和意识，人们要将它们表露出来为公众所知晓。表
达的手段也可以说是媒介，决定着我们表达的方式和效果。
第二是“自由”。《布莱克法律辞典》解释自由为：“免于外来的控制，
免于所有除法律正当实施以外的约束”，“是免于任意专断的约束，而非对
由团体共同利益施加的合理规章和禁令的免除”。③《牛津法律大辞典》将
① 宋北平,陈勇,李克.“以人为本”语境下的“表达权”[J].北京政法职业学院学报,2010,(1):2-10.
② 张文显.二十世纪西方法哲学思潮研究[M].北京:法律出版社,2006. 468.
③ 甄树清.论表达自由[M].北京:社会科学出版社,2000. 12.
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